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Kurzbeschreibung 
(Französisch)
 
En agriculture, l'un des objectifs les plus importants pour la rep
végétaux cultivés connus pour leurs caractères exceptionnels (r
maladies, meilleure productivité, haute teneur en matières nutr
le maintien de la conformité, aussi longtemps que possible, des
descendantes vis-à-vis de la plante- mère dont elles sont issues
cette manière de reproduire n'était possible que par les techniq
intervenant au niveau des organes végétatifs de la plante désir
bouturage, le marcottage ou le greffage) que l'on appelle comm
multiplication par voie végétative. Cette voie de reproduction e
inconvénients: 
- les risques de transmission des maladies bactériennes et viral
plantes-filles augmentent avec le nombre  
de cycles de re production; 
- la certitude de réussir ces opérations est souvent aléatoire; 
- le taux de multiplication demeure encore faible pour de nomb
et variétés; 
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considérable. 
Afin de parer à ces difficultés, la culture in vitro, est appelée à r
de problèmes importants que comporte la reproduction végétat
conventionnelle.
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Projektziele 
(Französisch)
 
La culture in vitro vise à : 
- produire rapidement des plantes saines et de qualité servant d
base pour les travaux de sélection et d'amélioration (plantes m
aromatiques, pomme de terre, asperge, poirier et châtaignier),
certifié pour la production (pomme de terre) 
- conserver, à l'abri des risques de contamination et/ou de disp
cadre de la Bio-diversité, les espèces végétales cultivées (pomm
châtaignier) et sauvages (Anagallis, Lycopodium). 
Pour atteindre ces objectifs, il convient, pour chaque espèce, d'
conditions de culture et d'assurer la conformité du matériel ains
multiplié.
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Anwendungen 
(Deutsch)
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(Französisch)
 
Pour des informations supplémentaires veuillez contacter la per
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Umsetzung und 
Anwendungen 
(Italienisch)
 
Per ulteriori informazioni vogliate contattore il responsabile men
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Neue Kenntnisse/Literatur 
(Französisch)
 
· Assainissement d'anciennes variétés de pomme de terre (proj
2000 / PSR). 
· Microtubérisation in vitro (Lê, 1999, Potato Research 42, 489-
· Conservation des pommes de terre in vitro et caractérisation d
cultivées en Suisse (Lê et al., 2002, Revue suisse Agric. 34 (3),
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Arbeitsvorgang/Stand der 
Arbeiten 
(Französisch)
 
Toutes espèces:Installation in vitro, Optimisation du taux de re
Micropropagation par bourgeons pré- ou néoformé et par micro
Enracinement in vitro (châtaignier, poirier, asperges), Caractér
moléculaire (pomme de terre, chataîgnier), Sevrage et Acclimat
Pomme de terre:  
- assainissement- régénération conforme: détection de variatio
par des techniques biochimiques et moléculaires (Isoenzymes, 
AFLP, RFLP, etc.) 
- conservation à moyen et long terme (microtubériasation et bi
Ce projet apporte également une contribution au développemen
suivants : Conservatoire in vitro-RAC (projet NAP 11), Certifica
semences (RAC 16.3.1) Plantes médicinales et aromatiques (RA
Plantes arboricoles (RAC 22.3.1), Cultures maraîchères (RAC 22
Châtaignier (RAC 22.3.4), Lutte contre la pollution de l'air à l'oz
Production de matériel expérimental (ETHZ).
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Projektspezifische Kosten 
(Französisch)
Matériel de laboratoire Frs 35'000.-/an 
4 enceintes de culture Frs. 80'000.-
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Kunden/Berichterstattung 
(Französisch)
 
Producteurs et multiplicateurs, Sélectionneurs, Interprofessions
des espèces, Services RAC
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